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Introdução: tendo em vista que os medicamentos e materiais ambulatoriais 
representam a solução para o tratamento de muitas doenças e agravos na 
saúde coletiva, a qualidade desse produto deve ser preservada ao máximo. 
Devendo se levar em consideração desde a forma de estocagem, 
distribuição, transporte e principalmente o prazo de validade dos 
medicamentos e materiais para que estejam dentro dos padrões ideais de 
qualidade. Objetivo: relatar a atividade realizada com medicações na 
Unidade de Saúde. Método: relato de experiência de uma atividade em 
saúde, desenvolvida por acadêmicos de Enfermagem da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina, Campus São Miguel do Oeste (SC). Resultados: a 
atividade aconteceu durante as aulas práticas de Saúde Coletiva na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Rita, localizada no mesmo 
município. Na atividade foi verificada a data de validade de medicações 
injetáveis e de outros materiais de enfermagem, e posteriormente o seu 
descarte. A atividade em saúde desenvolvida possibilitou maior 
entendimento da importância de manter os medicamentos e materiais 
dentro do prazo de validade. Conclusão: percebe-se a importância do 
enfermeiro no processo de organização e supervisão no ambiente de saúde, 
  
 
pois a observação das validades dos medicamentos e materiais é muito 
importante para evitar que estes sejam entregues ou utilizados fora do prazo 
de validade. Podendo assim, prejudicar o paciente e pondo em risco a 
qualidade da sua saúde, além de comprometer a efetividade do 
atendimento prestado pelo profissional enfermeiro.      
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